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TESAURUS 
I. DECONSTRUINT L'ORDRE PATRIARCAL 
1.1. RELACIONS S O C I A L S  
1.1 .l. Relacions de genere 
1.1.1.1. SEXISME 
androcentrisme 
andrbgin 
discriminació per raó de 
/sexe 
genealogia paterna 
llenguatge sexista 
masclisme 
misogínia 
1.1.1.2. HETEROSEXUALITAT 
OBLIGATORIA 
1.1 -1 -2.A. 
alcavota 
amistan~ada 
concubina 
matrimoniera 
prostitució 
prostituta 
1.1 .I .2.B. 
abstinencia 
25 
afrodisíac 
alcavoteria 
anafrodisíac 
castedat 
continencia 
frigidesa 
histeria 
impotencia 
incest 
plaer 
pornografia 
prostitució 
vestit 
virginitat 
1.1 -1.3. VIOLENCIA SEXUADA 
1.1.1.3.A. 
assassinada 
degollada 
maltractada 
raptada 
segrestada 
violada 
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1.1.1.3.6. set dies blancs 
abús deshonest vel 
chstig 
cinyell de castedat 1.1.1 .S. MEDICINALITZACI~ 
desflorament DEL COS 
dret de cuixa banys 
floreta bellesa 
insult climateri 
maltractaments cosmetic 
Por cura del cos 
prostitució epidemia 
rapte fascinació 
segrest fisiologia 
tabú follia 
violació higiene 
histeria 
1.1 -1.4. DIABOLITZACI~ DEL COS infantilització 
1.1 -1 -4.A. malalta 
bagassa malaltia 
bruixa menarquia 
diabblica menopausa 
Eva menstruaci6 
impura metge 
pecadora miqweh 
serp moda 
sirena mortalitat 
1.1.1.4.B. parteratge 
feblesa parterot 
impuresa puerperi 
mal d'ull salut 
moral sexual veneria 
pecat 
penitencia 1.1.2. Relacions de Classe 
penitencials 1.1.2.1. CLASSE SOCIAL 
sermó 1.1 -2.1 .A. 
sermonari artesana 
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burgesa 
desclassada 
noble 
marginada 
pagesa 
pobra 
proletaria 
rica 
1.1.2.1 .B. 
classisme 
interclassisme 
revolta 
1.1.2.2. C O N D I C I ~  JUR~DICA 
adscrita 
esclava 
forastera 
franca 
habitadora 
lliberta 
lliure 
manumesa 
remenGa 
serva 
ve'ina 
1.1.3. Relacions intergrupals 
1.1.3.A. 
Brab 
bereber 
blanca 
conversa 
criptojueva 
cristiana 
gitana 
índia 
jueva 
llora 
mestissa 
mora 
morisca 
mossarab 
mudejar 
negra 
sarra'ina 
1.1.3.B. 
colonialisme 
etnia 
eurocentrisme 
mestissatge 
minories 
nació 
raGa 
racisme 
1.2. RELACIONS DE PRODUC- 
CIO I REPRODUCCI~ 
1.2.1. Bens 
1.2.1.1. BENS REFERENTS 
AL PATRIMONI 
1.2.1.1 .A. 
beneficiaria 
donadora 
donataria 
hereu 
hereva 
propietaria 
pubilla 
usufructuaria 
1.2.1.1 .B. 
cens 
censal 
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desheretament 
desheretament masculí 
herencia 
heretament 
llegat 
llegítima 
lleixa 
millorament 
parafernals 
primogenitura 
rendes 
renúncia herencia 
repartiment a parts 
liguals 
successi6 
testament 
usdefruit 
violari 
1.2.1.2. B ~ N S  REFERENTS AL 
MATRIMONI 
acidach 
agermanament 
aixovar 
any de plor 
arres matrimonials 
bens comuns 
decima 
donatio propter nuptias 
dot 
escreix 
esponsalici 
hipoteca dotal 
ketubah 
manteniment 
restituci6 
separaci6 de bens 
tantundem 
tenuta 
usdefruit 
usufructuAria 
1.2.2.Treball 
1.2.2.1. MODE DE PRODUCCI~  
DOM~STIC 
administraci6 
bugada 
consum 
costura 
cuina 
distribucid 
doble jornada 
gastronomia 
govern de la llar 
mestressa de casa 
neteja 
nutrici6 
pressupost 
rutina 
1.2.2.2. MODE DE 
PRODUCCI~  DOMINANT 
1.2.2.2.A. 
abadessa 
actriu 
agremiada 
amortalladora 
apotecaria 
aprenenta 
aprestadora 
arrendadora 
botiguera 
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botonera 
brodadora 
bruixa 
bugadera 
cal.ligrafa 
candelera 
cantora 
cardadora 
carnissera 
celleraria 
cirurgiana 
clavaria 
coadjutora 
collidora 
comercianta 
compositora 
copista 
corallera 
corredora 
cosidora 
covigera 
cuinera 
dansarina 
debanadora 
depiladora 
dida 
drapera 
educadora 
eixarcolaira 
empírica 
escolaria 
escombraire 
escriptora 
escultora 
especiera 
espigolera 
estudianta 
fabricanta 
ferrera 
fetillera 
filadora 
física 
flequera 
fornera 
garbelladora 
gravadora 
guaridora 
herbolaria 
hortolana 
hospitalera 
hostalera 
il.luminadora 
infermera 
institutriu 
joglaressa 
llega 
llevadora 
Ili bretera 
Iluminaria 
mainadera 
majordoma 
majordona 
matalassera 
mercadera 
mestra 
mestra novícies 
metgessa 
minyona 
missatgera 
monja 
música 
negocianta 
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novícia 
oculista 
oficiala 
ordidora 
organista 
pagesa 
partera 
pastora 
peixatera 
pentinadora 
pintadora 
pintera 
pintora 
pinzelladora 
ploranera 
poeta 
portera 
prestadora 
priora 
prostituta 
regatera 
relligadora 
revenedora 
rabina 
sabatera 
sagristana 
sedera 
sergenta 
serventa 
sinagoguera 
sombrerera 
sotspriora 
tapinera 
tavernera 
teixidora 
tintorera 
torcedora 
traginera 
trauera 
trobadora 
usurera 
vanovera 
velera 
venedora 
veremadora 
vetlladora 
vicaria 
vidriera 
vilatana 
xocolatera 
1.2.2.2.B. 
gremi 
igualtat d'oportunitats 
llicencia 
mercat laboral 
professions 
professionalitat 
salari 
1.2.3. Maternitat 
1.2.3.A. 
donzella 
exposita 
fill 
filla 
llevadora 
mare 
mare soltera 
nena 
noia 
oblata 
partera 
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1.2.3.8. 
abandonament filles-fills 
alletament 
avortament 
concepció 
contraceptius 
desalletament 
educació 
esterilitat 
fecunditat 
infanticidi 
infertilitat 
natalitat 
puerperi 
1.3. INSTITUCIONS 
PATRIARCALS 
1.3.1. Institucions Polítiques 
1.3.1 .A. 
batllessa 
comtessa 
cortesana 
duquessa 
espia 
favorita 
fiadora 
infanta 
lloctinents 
mecenes 
patrona 
princesa 
regent 
reina 
senyora 
vescomtessa 
1.3.1.6. 
autoritat 
clientelisme 
consell 
contracte sexual 
cort 
Corts 
diplomacia 
Estat 
exercit 
guerra 
hegemonia 
jerarquia 
mecenatge 
militarisme 
monarquia 
patria 
patriotisme 
patronatge 
Pau 
poder 
poderisme 
regencia 
1.3.2. Política dels sentiments 
1.3.2.A. 
bleda 
deixada 
delicada 
fantasiosa 
fina 
imprescindible 
maniatica 
punyetera 
responsable 
virtuosa 
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vulnerable 
xafardera 
xerraire 
1.3.2.B. 
abnegaci6 
afalagament 
amor 
amor matern 
Angel de la llar 
angoixa 
ansietat 
autonegaci6 
autorebuig 
bellesa 
cursileria 
dependencia 
desautoritzaci6 
deshonestedat 
discreci6 
d o l ~ o r  
enveja 
feblesa 
fidelitat 
f o r ~ a  
fragilitat 
gelosia 
Griselda 
llar, d o l ~ a  llar 
honestedat 
honra 
inadequaci6 
incapacitat 
indecisi6 
indefensi6 
ineficacia 
inexistencia 
infravaloraci6 
insatisfacci6 
inseguretat 
inutilitat 
invisibilitat 
lletjor 
Malinche-Eva 
Maria 
menyspreu 
modestia 
mudesa 
nuesa 
odi 
patiment 
pena 
perfecci6 
Por 
provocaci6 
pulcritud 
rancúnia 
repos del guerrer 
rivalitat 
sacrifici 
servilisme 
timidesa 
vacil~lació 
vergonya 
virtut 
1.3.3. Institucions Religioses 
l.3.3.A. 
beata 
catblica 
devota 
excomunicada 
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jueva 
martir 
monja 
musulmana 
nedfita 
novícia 
protestant 
santa 
Verge Maria 
1.3.3.B. 
abstinencia 
advocació 
anatema 
beatificació 
canonització 
clausura 
concili 
conversió 
cristianització 
culte 
dejuni 
devoció 
diví 
dot monastica 
elecció abadessa 
entredit 
esglesia 
ex-vot 
excomunió 
exorcisme 
mesquita 
miracle 
observan~a religiosa 
/dom&stica 
oració 
orde agustina 
orde benedictina 
orde caputxina 
orde carmelita c a l ~ a d a  
orde carmelita descal~a 
orde cistercenca 
orde clarissa 
orde dominica 
orde hospitalera 
orde jeronima 
orde mercedaria 
orde militar 
orde premostatenca 
orde religiosa 
orde santiaguista 
ordenació 
pelegrinatge 
pietat 
profanació 
professió 
regla 
relíquies 
sagraments 
sagrat 
santedat 
sinagoga 
visita 
1.3.4. Institucions Jurídiques 
1.3.4.A. 
acusadora 
curadora 
emancipada 
hereva 
marmessora 
procuradora 
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pubilla 
testadora 
testamenthria 
testimoni 
tutora 
1.3.4.B. 
cugucia 
emancipaci6 
judici 
majoria edat 
mals usos 
ordalia 
personalitat jurídica 
testamentaria 
tribunal 
tutela 
Usatges 
1.3.5. Institucions Punitives 
1.3.5.A. 
absolta 
adúltera 
ajusticiada 
castigada 
condemnada 
confessa 
convicta 
delada 
delinqüent 
egipciaca 
emparedada 
empresonada 
estigmatitzada 
exiliada 
penitent 
rapada 
reconciliada 
reinserida 
relaxada 
repenedida 
torturada 
1.3.5.B. 
assot 
castig 
composicid 
emparedament 
esmena 
exili 
fantasies sexuals 
foguera 
forca 
gramalleta 
indagaci6 
Inquisici6 
inquisici6 
intenció 
judaitzaci6 
lapidaci6 
mutilaci6 
pecat 
pena capital 
penitencia 
perdó 
pres6 
tortura 
turment 
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1.3.6. Institucions 
Assistencials 
1.3.6.A. 
almoinera 
captaire 
llebrosa 
miserable 
pobra 
vergonyant 
1.3.6.8. 
acaptar 
ajudes dotals 
almoina 
bací 
beneficencia 
caritat 
casa de refugi 
casa de retir 
causa pia 
confraria 
congregació 
fundació 
hospici 
hospital 
llebroseria 
mendicitat 
mont de dot 
mont de pietat 
olla pública 
pobresa 
protecció 
1.3.7. lnstitucions Familiars 
1.3.7.1. FAM~LIA 
adulteri 
amistan~ament 
anul.laci6 
bigamia 
casa 
cognoms 
concubinatge 
conjuges 
corresidencia 
divorci 
endogamia 
exogamia 
familia 
familia extensa 
familia múltiple 
familia nuclear 
festeig 
foc 
fogatge 
halizah 
incest 
infanticidi 
levirat 
llinatge 
matrilocalisme 
matrimoni 
matrimoni clandestí 
monogamia 
neolocalisme 
noces 
orfandat 
patria potestat 
patrilocalisme 
poligamia 
prometatge 
repudi 
segones núpcies 
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virilocalisme 
1.3.7.2. PARENTIU 
1.3.7.2.A. 
Avia 
Avia-madrina 
bint al-amm 
borda 
comare 
cosina 
cunyada 
dida 
filla 
fillastra 
fillola 
germana 
germanastra 
madrastra 
mare 
neboda 
neta 
nora 
padrina 
sogra 
tia 
L.3.7.2.8. 
adopció 
afinitat 
consanguinitat 
didatge 
dispensa 
familiars 
honor 
legitimació 
parents 
1.3.7.3. ESTAT CIVIL 
abandonada 
amistan~ada 
casada 
coesposa 
desmaridada 
divorciada 
donzella 
fadrina 
promesa 
semilliure 
religiosa 
repudiada 
separada 
soltera 
sponsa 
vídua 
1.3.8. Institucions 
econbmiques 
asseguraqa 
capital 
colonitzacid 
comanda 
companyia 
consum 
cors 
credit 
demografia 
gremi 
impost 
lletra de canvi 
llotja 
mercat 
mercat laboral 
migracidr 
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negoci 
poblaci6 
renda 
repoblaci6 
rutina 
taula de canvi 
transport 
usura 
1.3.9. Transmissi6 cultural 
acadkmia 
adaptaci6 social 
alfabetitzaci6 
aprenentatge 
apropiaci6 
biblioteca 
biografia 
canc;6 
carta 
cobla 
conte 
culte 
dansa 
educaci6 
escola 
estereotipus 
iconogrdfics 
Estudi General 
faules 
festes de dones 
hagiografia 
indumentdria 
instrucció 
jocs 
joguines 
lectura 
literatura de canya i 
cordill 
llegendes 
manuals de cortesia 
mites 
nadales 
novel.la 
oralitat 
poema 
proverbis 
refrany 
ritu 
romanGos 
rondalles 
salons 
sexisme lingüístic 
socialitzaci6 nenes/ 
nensspecula 
teatre 
vitae 
